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EL PROBLEMA DEL DIA 
A medida que avanza el tiempo, agrávase 
la situación con motivo del asunto magno 
¡que sirve de título a estas lineas. Los trigos 
escasean de manera alarmante. Las declara-
ciones juradas ofrecían unas veinte mil fane-
gas que están casi consumidas. Se ha com-
probado que existe grano sin incluir en esas 
declaraciones, especialmente en los caseríos 
algo distantes del casco de la ciudad, y a 
incautarse de él dirige sus esfuerzos en estos 
momentos el Sr. Alcalde. La mitad de la guar-
dia municipal y alguna fuerza de la Benemé-
rita, auxilian a los agentes especiales de in-
vestigación en sus trabajos en los extensísi-
mos campos que constituyen el término de 
Antequera. Segréganse de las existencias que 
se encuentran, las cantidades necesarias para 
el consumo de los labradores y familiares, y 
de las demás se incauta la Autoridad para la 
enajenación al precio de la tasa. 
Por otra parte, se ha prohibido la expor-
tación de harinas y pan a otros términos, aún 
realizándose en compensación de trigos pro-
cedentes de otros pueblos. Podía haber en 
ello alguna pérdida de existencia para Ante-
quera, no obstante llevarse cuenta a cada 
fabricante, y se ha querido evitar. La única 
partida de trigo existente aquí perteneciente 
a otro término, es una de trescientas y pico 
de fanegas, traída por el Alcalde de Mollina 
para la molienda y retirada de la harina. 
_Claro es, que resulta sensible que sufran 
daño algunos intereses particulares en estas 
críticas circunstancias; pero el interés general 
lo exige así. Justo es consignar, que salvo 
algún que otro caso aislado, el buen sentido 
y el patriotismo, resplandecen. Público es, 
que el industrial qne está sufriendo en estos 
instantes más grave perjuicio, es el Sr. Iñiguez 
importantísimo fabricante de harinas, cuyo 
negocio se ha paralizado en absoluto; pues 
lejos de formular la más leve queja, acude a 
la autoridad para ofrecerle toda la existencia 
de harinas que tiene, sin condiciones; a poner 
a disposición del Alcalde su fábrica; a cola-
borar por todos los medios, en bien del ve-
cindario, sean cuales fueren los perjuicios 
que sufre. Otro caso muy digno de elogio, el 
del Sr. Muñoz Ortega. Digan al señor Alcalde 
—expresaba el otro día—que estoy tan dis-
puesto a secundar sus buenas iniciativas, que 
le ofrezco no subir el pan del precio que hoy 
tiene, sea cual fuere el que alcanzare el trigo» 
Esto era antes de la tasa. 
Enmedio de las amarguras que proporcio-
na situación tan extrema, especialmente para 
quienes tienen sobre si el peso de las respon-
sabilidades y la obligación de velar por el 
público, reanima el espíritu esos patrióticos 
alientos. 
Pongamos todos de nuestra parte cuanto 
podamos, y prescindamos de egoísmos, que 
si siempre son censurables/en circunstancias 
como las actuales, resultan odiosos. 
Presidió la del viernes último, el Sr. León Motta' 
y asistieron los señores Casco García, Jiménez 
Robles, García Talavera, Rosales Salguero, Ramos 
Gaitero, Cabrera España, Carrillo Benítez, Paché 
de los Ríos, Palomo, Ramos Herrero, Rojas Pareja, 
(don A, y don F.) Conejo, Alarcón Goñi y Alvarez 
Luque. 
Sin discusión es aprobada el acta de !a anterior. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr- Palomo manifiesta que aún no están colo-
cadas las mesas que se encargaron para el Matade-
ro, y pide que se active su colocación. Interesa que 
se impida el transporte de carnes en carros inade-
cuados. Afirma que las mesas de la pescadería pú-
blica, solo se utilizan para el pescado grande y que 
el pequeño lo dejan en capachos colocados en el | 
suelo, rogando que para este también se utilicen las 
mesas. Asegura, que las verduras son colocadas en 
canastas en el suelo, en los puestos de la Plaza de 
Abastos, e interesa que se utilicen a este fin los 
puestos que existen vacíos en el interior de la plaza. 
Pide se subsanen todas estas deficiencias. 
El Sr. Jiménez Robles contesta al Sr. Palomo, 
que no han sido colocadas aún las mesas del Mata-
dero, por que hallándose enfermo el Sr. Anglada, no 
las ha podido terminar. Manifiesta que siempre ha 
sido costumbre utilizar las mesas de la pescadería, 
para el pescado de gran tamaño exclusivamente. 
El Sr. Palomo dice que deben colocarse las 
mesas de la pescadería en forma de mostrador, y 
que sobre éste se pongan los capachos- del pescado. 
Insiste en que las verduras las ponen los vendedo-
res en el suelo, y que debían colocarse en cajones. 
El Sr. Jiménez Robles manifiesta que hace ya 
algún tiempo tomó medidas encaminadas a evitar la 
colocación de las verduras en el suelo, y que se 
viene observando las disposiciones que a este 
efecto adoptó. 
El Sr. León Motta afirma que las mesas del 
Matadero se terminarán en breve. Asegura que las 
carnes se transportan en un carro que para ese 
servicio tiene el Ayuntamiento y ofrece que, sí en 
algún caso se han utilizado otros carros, tomará 
las medidas necesarias, para evitar que vuelva a 
ocurrir. 
El Sr. Ramos Herrero afirma que algunos 
vecinos se han quejado de que ¡a Banda de música 
no toque por la noche ahora los domingos, y pide 
que el Sr. Alcalde dé las órdenes oportunas para 
que los domingos en la noche, toque en la calle del 
Infante. 
El Sr. León Motta asegura que la Banda viene 
tocando todos los domingos, sin excepción en el 
Paseo, que es el sitio más adecuado para ello; si 
bien lo hace ala caida de la tarde en atención a que 
dejándose sentir algo el calor, es esa la hora en que 
la temperatura es más agradable. 
El Sr. Cabrera España, ruega a la Presidencia 
que ordene que los depósitos de estiércol que pue-
dan existir en la población, sean sacados de ella, 
para evitar peligro a la salud pública. Pide que la 
próxima festividad del Corpus, sea celebrada con 
la mayor solemnidad posible. 
El Sr. León Motta manifiesta, que dará las 
órdenes en cuanto al primer extremo y respecto del 
segundo, siendo él también partidario de que la 
fiesta del Corpus revista mayor explendor, ha hecho 
ya algunas gestiones encaminadas a ese objeto, y 
estima que la procesión ha de resultar este año bien. 
Se muestra partidario de que no se cqloquen altares 
pues a más de que hay tal desunión en los gremios 
que haría difícil conseguir que fuese instalado el 
número necesario de ellos, esta costumbre produce 
gran número de irreverencias que cree deben 
evitarse. 
El Sr. Rosales coincide con el Sr. León Motta 
en los puntos de vista expuestos por éste. Entien-
de que tratándose de un acto oficial de la Corpora-
ción, que nada tiene que ver con liberales ni conser-
vadores, y no existiendo ya motivos que obliguen 
a unos ni a otros a abstenerse de concurrir unidos 
a actos públicos, deben ios ediles liberales concurrir 
tanto a la procesión del Corpus, como a cuantos 
actos de este carácter se celebren. Propone que la 
víspera del Corpus se efectúe una velada en la 
Plaza de San Sebastián, que haya fuegos-artificiales, 
y que se haga un reparto de pan a los pobres. 
El Sr. León Motta manifiesta que se encuentra 
tan identificado con la proposición del Sr. Rosales 
en cuanto a la asistencia de ediles a los actos públi-
cos de la Corporación, que tenía propósitos de 
dirigirles análogo requerimiento al que el Sr. Rosales 
ha hecho, comprometiéndose en justa reciprocidad 
a asistir con los demás ediles de su comunión polí-
tica, a todos aquellos actos, cuando los liberales 
estén en el poder, si ellos lo hacen ahora. 
El Sr. Ramos Herrero se congratula de la 
proposición del Sr. Rosales y afirma que si la mino-
ría liberal no ha acudido hasta ahora a ninguno de 
ios mencionados actos, es por la abstención que 
observaron los conservadores en la última etapa 
liberal; pero entendiendo que en los actos oficiales 
de la Corporación los ediles deben ser todos unos, 
ofrece asistir para lo sucesivo rogando a sus 
compañeros de minoría que hagan lo mismo. 
Los JSres. León y Rosales agradecen las mani-
festaciones del Sr. Ramos Herrero. 
El Sr. León Motta propone que se celebre 
concurso de ilurainacioaes adjudicándose premios. 
El Sr. Ramos Herrero, propone que se faculte 
al Alcalde para que fije la cuantía de los premios. 
Se acuerda que los premios sean tres. De 
75, 50 y Ib pesetas. 
Se desigua una comisión para la velada en la 
plaza, compuesta por los Sres. Rosales, Rojas 
Pareja (don A.), Cabrera España y Alarcón Goñi. 
Para el reparto de pan quedan designados los 
Sres. Cabrera, Ramos Herrero y Jiménez. 
Orden del día 
El Sr. León Motta da cuenta de que en i 
cumplimiento del acuerdo de la Corporación ha 
telegrafiado al Jefe Superior de Palacio, para que 
éste eleve a S. M. la súplica de indulto en favor de 
los reos de Beuaga lbóu ; habiendo recibido tele-
grama en que se contesta que por orden del Rey 
ha sido entregada la petición al Presidente del 
Consejo de Ministros por si este estima procedente 
aconsejar el indul to. 
Se acordó que se instruya expediente de obra 
ruinosa, por v i r tud de denuncia del Maestro de 
obras, respecto de la casa calle de la Vega núm. 31. 
Se acordó acceder a petición, que formula don 
Francisco Paché para el ingreso en el Hospital de 
su sobrina incapacitada Socorro Paché Pérez, y 
ofreciendo para pago de las estancias que ésta o r i -
gine un tí tulo de la Deuda Públ ica importante 
2.500 pesetas. 
Es aprobado el extracto de los acuerdos co-
rrespondientes al mes de Abr i l . 
A propuesta del Sr. León Motta [se acuerda 
ampliar a los descubiertos del año 1912, el acuerdo 
de ejecución adoptado contra los deudores de Cue-
vas de San Marcos y Cuevas Bajas. 
El Sr. León Motta da cuenta de las dificultades 
con que se ha venido tropezando para la adquisi-
ción de las dos casas, premio para obreros, unas 
veces por el mal estado de obras de las ofrecidas, y 
otras por exigirse precio subido. Solucionadas 
aquellas, propone que el Ayuntamiento acuerde 
autorizar a la presidencia para otorgar las oportu-
nas escrituras, Asi se acuerda. 
Se aprueban varias cuentas de gastos. 
Se dá lectura a moción de la minoría liberal, 
en que pide se apruebe el proyecto de sust i tución 
del reparto, presentado por la Alcaldía, con las mo-
dificaciones siguientes: 
El iminación de gravamen en cuanto a los v i -
nos menores de 16°; reducción de la proyectada 
tarifa sobre aguardientes y alcoholes; aumento 
hasta 17.000 del arbitrio «Via públ ica, Bis» Crea-
ción de un nuevo arbitrio sobre tendido de cables, 
palometas, postes, en la vía pública, y otro sobre 
ocupación del subsuelo por tendido de cañerías. 
El Sr. León Motta manifiesta que no queda 
entre los medios ordinarios, más recurso que el ar-
bi t r io sobre inquil inato, y pregunta si quiere u t i l i -
zarlo la Corporación para la sust i tución del repar-
to. (Varios ediles contestan negativamente) Puesto 
que también es rechazado con muy buen acuerdo 
ese arbitrio hay que acudir a los extraordinarios. 
Al fundamentar la exposición que se dir i ja al Go-
bierno para que autorice la implan tac ión puede 
alegarse que hay que suprimir el reparto, que has-
ta ahora era desconocido en Antequera, porque so-
bre los inconvenientes que presenta en los pueblos 
pequeños, en Antequera se ofrece el de la imposi-
bilidad de fijar con exactitud las utilidades en ciu-
dad de más de 30.000 habitantes, estimando que es 
esta una razón poderosa, para que el Gobierno au-
torice la implantac ión de esos arbitrios. Opina que 
al gravarse los vinos no deben establecerse excep-
ciones, ni aún para los menores de 16.°, ya que no 
son ar t ículos de primera necesidad y que al indus-
t r ia l en nada puede perjudicar el arbitr io, ya que 
el consumidor tendr ía que pagar más caros los v i -
nos, y el que los bebe lo mismo los paga con ese 
arbitrio que sin el. En cuanto al arbitrio de rodaje, 
dice que se pueden estudiar los antecedentes y si 
estos permiten el aumento pedido por los liberales, 
no tiene inconveniente en que se haga. 
El Sr. Rojas Pareja manifiesta que ese aumen-
to se ha hecho con base en el cálculo de carros que 
existen en Antequera, inclusos los ¿que haya en el 
campo. 
El Sr. León se maestra contrario al estabiecimlento 
de arbitrio sobre tendido de cables, postes, etc. por es-
timar que habría de encarecer el (luido eléctrico, ya 
que las empresas de luz recargarían al publico lo que 
ellas tuviesen que pagar por tai concepto, cuya convic-
ción ha sacado de sus gestiones para averiguar la acti-
tud ,que podrían adoptar las empresas mencionadas. El 
publico seria el pagano. Es de opinión de que desapa-
rezcan los arbitrios pequeños. Afirma que es necesario 
que el próximo presupuesto se haga a base de ingresos 
reales, pues hoy muchos de los que existen san ficticios 
como los censos de Cuevas, y que los proyectos de acue-
ducto, pavituentación etc. es necesario quesean un hecho. 
El Sr. Alarcón defiende el arbitrio sobre postes y 
cables, afirmando que puede obligarse a las empresas 
a que no recarguen el precio del Huido eléctrico. 
El Sr. Uosales opina como el señor León, y dice 
además que el ingreso que representaría, sería tan pe-
queño que no merece dar lugar a que se plantee un con-
llicto con las empresas. 
El Sr. Alarcón insiste, y afirma que en la creación 
de arbitrios, la tendencia debe ser la de que los capita-
listas y compañías poderosas sean quienes tengan quo 
satisfacerlos. 
El Sr. León cree preferibles siempre, todos aque-
llos arbitrios que sean de carácter indirecto, estimando 
que debe tenderse a suprimir los arbitrios pequeños para 
que el público no tenga que pagar muchos. 
Ll Sr. Paché aboga porque además del de cables y 
postes, se cree otro sobre cañería* para qne los propie-
tarios de aguas compensen al Ayuntamiento los gastes 
que ocasionan a éste las constantes roturas de tuberías, 
El Sr. León Motta insiste en qne es preferible que 
el contribuyente pague por los menos conceptos posi-
bles, aunque estos sean de mayor importancia, a que 
tenga que pagar muchos arbitrios pequeños 
Vuelve a ocuparse el Sr. Alarcón del de postes, i n -
sistiendo en que debe cí e irse. 
El Sr. Ramos Herrero insiste en que no deben gra-
varse los vinos de menos de IB0. 
El Sr. León Motta, tras de argumentar de nuevo 
que caso de gravarse los vinos, no deben establecerse 
excepciones, puesto que pagarían proporcionalmente al 
valor de ellos, ofrece traer para la sesión próxima el 
presupuesto de Barcelona, donde no obstante existir aun 
el impuesto de Consumos, se cobra el arbitrio extraor-
dinario sobre vinos, y suspende la discusión para con-
tinuarla en la sesión próxima. 
Acto seguido levantó la sesión. 
LUZ MERIDIANA 
Como cuanto se relaciona con la admi-
nistración de los intereses del pueblo,el parti-
do liberal-conservador cuida mucho de que 
se realice con la más exquisita diafanidad, 
cual cumple a hombres que tienen en su al-
ma un santuario para la honradez, los conce-
jales han declarado estos días que la empre-
sa de arbitrios, convencida, ya, de la necesi-
dad de prestar su concurso, en las actuales 
difíciles circunstancias, a la Excma. Corpora-
ción, ha entregado quince mil pesetas en con-
cepto de anticipo, lo cual no le prohibe el 
contrato, que serán descontadas en tres parti-
das de a cinco mil pesetas cada una, en los 
meses de Julio, Agosto y Septiembre, en cu-
yas fechas la situación económica será muy 
distinta, puesto que ya se habrán cobrado 
dos trimestres del reparto sustitutivo de con-
sumos. Significa un acto plausible para esa 
empresa, el anticipo hecho, y con éxito para 
el Ayuntamiento, que ha podido satisfacer 
muchos créditos que tenía pendientes a cau-
sa de la falta de ingresos. Lo realizado es 
frecuentísimo que ocurra en situaciones aná-
logas. Siendo alcalde nuestro queridísimo 
amigo el Sr. García Berdoy, todas las empre-
sas tuvieron ocasión de prestar análogos apo-
yos al Ayuntamiento, y hubo alguna como 
fué la del impuesto de cédulas personales, 
que anticipó muchas miles de pesetas sin te-
ner siquiera confeccionado el padrón. La con-
ducta, pues,de la actual empresa de arbitrios, 
no es cosa nueva; pero no por ello es menos 
de estimar por el Ayuntamiento, pues gracias 
a ese anticipo han podido pagarse las aten-
ciones a saber: 
Ptas. cts. 
Al personal del Matadero (haberes Fe-
brero) 727'80 
Al personal de Cañerías « « 182'90 
A los médicos titulares « « 1.354,12 
A la Maestra V i l l . " Concepción « « 91'66 
A la misma, material « « 18'14 
A la misma, re t r ibución « « 22'91 
A D.a Filomena Sánchez arrendamien-
to casa Juzgado « « 91'25 
A l personal jubilados « « 374'04 
A Antonio Barrios arrendamiento ca-
sa escuela « « 45'62 
A Daniel Cuadra,en liq.0 de i d . « « 49 
A Carmen Fac ía id . « « 77'50 
A Director Colegio San Luis subven-
ción « « 1.000 
A l mismo arrendamiento de casa un 
semestre 435'30 
A l Capel lán del Hospital « « 125 
A l mismo, estipendio de misas « « 42 
A l mismo subvención asilo «Capi tán 
Moreno» « « 250 
A José Castilla, su cuenta medicina 
para pobres 4 
A José Rojas Castilla, su cuenta de te-
las para uniformes músicos y lona 
blanca. i.575'73 
A Juan Burgos su haber Febrero 77*35 
A Rafael de la Linde, su cuenta efec-
tos para la Casa Ayuntamiento. 18'40 
A José Pérez Cardón, de Málaga, sus-
cripción para á lbum para el señor 
Delegado. 250 
A jornales obras públ icas 64'08 
A Josefa Bellido, Vda. de Robledo 
pensión de 15 de Enero a fin de 
Marzo 347'20 
A bomberos gratificación por asisten-
cia incendios 80 
A l personal de la banda de música 
haberes de Febrero. 490'32 
A Antonio J iménez Navarro, por una 
caldera y otros efectos para el ma-
dero. 110 
A Pedro Gírand.de Granada, por plan-
tas de arboladas para paseos 376'7¿ 
A José González Machuca, as ignación 
para la función votiva de S. Fran-
cisco de Paula 16'50 
A José Muñoz por panes para los po-
bres en los días de Carnaval 231 
A Fernando Guil lén por id . id . 123'90 
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¿Noticias 
UNA SALVAJADA. 
Nuestro estimado compañero D. Rafael 
Chacón, publicó en el anterior número un 
articulo ocupándose de si tenía mala calidad 
el pan que se expendía en cierto estableci-
miento, pero hacíalo en tono humorístico y 
procurando causar el menor daño posible, 
hasta el punto de agudizar su ingenio para 
no dar el nombre del panadero y sin embar-
go que éste se pudiera considerar aludido, 
por si con ello lograba la enmienda. Y el pa-
nadero en cuestión también hubo de agudizar 
su ingenio, para ver el modo de apalear im-
punemente al menos por el momento, al pe-
riodista, y provisto de bastón de hierro, ahí 
es nada, del eje de un vehículo, salió en bus-
ca de Papamoscas, y al encontrarle, antes de 
darse por molesto siquiera, le echó mano al 
baculillo que usa nuestro compañero, que 
desprevenido no pudo oponerse, y atacó fe-
rozmente al indefenso causándole heridas 
leves por fortuna. 
Intervino José Cabello y evitó que las 
cosas pasaran a mayores, porque Rafael Cha-
cón, se defendía enérgicamente. El Juzgado 
interviene en el asunto y no quedará sin co-
rrectivo ese hecho. 
Limitémosnos, pues, nosotros, a calificar 
la hazaña, de aguda salvajada, y a prevenir 
al agresor que si en efecto el pan es malo y 
no lo mejora, nos encargaremos los más jó-
venes de la redacción de hacer la consiguien-
te propaganda, aunque se provea del eje de 
un carro. 
JUBILACIÓN. 
El digno magistrado de la Audiencia de 
Sevilla, nuestro respetable paisano y ex-alcal-
de de esta Ciudad, D. Rafael González de 
Anleo, ha sido jubilado por tener la edad re-
glamentaria. 
OTRO COSARIO 
Patricio'Soto Velasco; cosario entre An-
tequera y Málaga y viceversa. 
Parada en Antequera; Plaza de Abastos, 
Estanco, y en Málaga: Pasaje de Lados, jun-
to a casa de Masó. 
DE GRAN INTERÉS. 
A LOS CONTRIBUYENTES. 
Desde el día 17 del actual ha quedado 
abierto el plazo voluntario para la expendi-
ción de Cédulas personales. 
La oficina recaudatoria, es la de la empre-
sa arrendataria de los arbitrios municipales. 
PETICIÓN DE MANO. 
El viernes 21 del corriente fué pedida la 
mado de la bella y distinguida señorita Car-
men Jiménez Vida, para nuestro muy querido 
amigo D.Juan Cuadra Blázquez. 
DE VIAJE. 
El domingo último, tuvimos el gusto de 
saludar a nuestro amigo D. Francisco Gue-
rrero Delgado, Presidente de la Audiencia de 
Jaén, que vino con el solo objeto de alum-
brar en la procesión de Ntro. Señor de la 
Salud y de las Aguas. 
A incorporarse a su destino, marchó a 
Ceuta el Teniente de Infantería D. Francisco 
Gutiérrez Barrios. 
Se halla en esta nuestro estimado amigo 
el acaudalado propietario malagueño D. Cris-
tián Scholz, entusiasta de Anteqjiera y sus 
bellezas pintorescas y artísticas. 
FALLECIMIENTO. 
Nuestro amigo el respetable presbítero 
D. Antonio Gómez Quirós, ha pasado por el 
doloroso trance de ver morir a su señora her-
mana D.a Ana, (q. e. p. d.) 
Le damos nuestro sincero pésame a dicho 
señor. 
También ha fallecido en Rute D. Antonio 
Jiménez Padilla, padre de nuestro estimado 
amigo D. Nicolás Jiménez, y padre político 
de nuestro querido amigo D. José Carreira 
Ramírez. Nuestro pésame a la distinguida fa-
milia. 
For lo$ reo$ de Benafalbón 
HERALDO DE ANTEQUERA, que censura y 
¡amenta siempre, que se incite a la rebe-
lión y al asesinato, que no halla jamás pa-
labras bastante duras para la condenación 
del crimen, hoy cumple la máxima que 
aconseja «odiar al delito y compadecer al 
delincuente, deseando Jque el Gobierno 
aconseje a S. M. el Rey que, usando de la 
prerrogativa que puede salvar de la muer-
te a los tres desdichados reos de Benagal-
bón condenados a la última pena por la 
Justicia humana, otorgue a estos la gracia 
de indulto, y si aún es tiempo cuando este 
número vea la luz pública, une su petición 
de clemencia a la de los demás periódicos. 
* 
El Sr. León Motta, cumpliendo acuer-
do del Ayuntamiento ha 'dirigido al .Ma-
yordomo Mayor de Palacio, el siguiente 
telegrama: 
«Honróme haciendo llegar a vuecencia 
súplica del Excmo. Ayuntamiento de esta 
Ciudad, para que se sirva elevar ante S. M. 
el Rey petición encarecida de que dígnese 
perdonar reos Benagalbón=Antequera que 
protestó de aquella hazaña horrible y auxi-
lió a familia desgraciado guardia, acude 
hoy inspirándose en aquellos mismos sen-
timientos a impetrar piedad para delin-
cuentes. » 
Análogo telegrama eleuvó el Presidente 
de la Asociación de la Prensa al Jefe supe-
rior de Palacio. 
El Alcalde ha recibido como contesta-
ción al telegrama copiado, el que sigue: 
«Jefe Superior Palacio a Alcalde Ante-
quera.—De orden de S. M . paso su tele-
grama a Presidente del Consejo por si en 
su vista el Gobierno encuentra motivo para 
aconsejar ejercicio regia prerrogativa a fa-
vor reos Benagalbón.» 
DUELO EN EL ARROYO 
Lector, de sorpresa mudo 
oye un lance peliagudo 
que a un periodista sesudo 
costarle muy caro pudo. 
Al público pacienzudo 
hace tragar el pan crudo, 
que forma en la boca un nudo, 
un panadero tozudo 
con sistema tan agudo 
que en vez de pan es engrudo; 
y por poner al desnudo 
que eso es poco concienzudo 
el panadero, sañudo, 
atacó de un modo rudo 
a un vejete melenudo 
que sin espada ni escudo, 
aunque sea linajudo, 
herniado y nada forzudo, 
mas bastante corajudo. 
con un chichón no menudo 
debió salir no lo dudo. 
La primera precaución 
del panadero felón, 
fué en plena conversación 
arrebatarle el bastón 
para cogerle la acción 
y consumar la traición, 
en justa vindicación 
de vender pan sin cocción, 
pues cree que és obligación 
que por temor a un chichón 
trague uno el cortezón 
más blando que el migajón 
a riesgos de un torozón, 
y que hay que decir ¡chitón! 
que el panadero es matón 
y te dará un sofocón 
si le dás una lección. 
Aunque el combate fué rudo 
fué grotesca la función 
con cada alarido agudo 
de hembras en aluvión, 
que se oiría, no lo dudo 
en el último rincón; 
así salir libre pudo 
del pan malo el campeón; 
que son las hembras escudo 
de que se vale un collón. 
Papa-moscas. 
Sabido és que la harina de Iñigue^ es 
excelente. Pues bien, el fabricante del pan 
malo, dá este agudo argumento: «que la 
harina de Iñigue^ no dá otro pan». 
II Señor De la Salud y de las ñfm$ 
Muchas y notables procesiones, algunas 
de justa fama por su explendor y aparato, se 
verifican en Antequera, ciudad en que nunca 
decaen el prestigio y el abolengo religioso; 
pero hay una que si por lujo y magnificencia, 
avalorados por el arte, no brilla y se deslaca 
con notas abigarradas y refulgentes, luce, 
una riqueza espiritual y significativa y forma 
un espectáculo edificante y conmovedor, el 
de la fé en los corazones que exterioriza de 
hecho y sobre el terreno la veneración y 
el entusiasmo. 
Generalmente, toda procesión es la comi-
tiva de una Cofradía, o como la del Corpus 
una ceremonia oficial con todo el acompaña-
miento prestigioso qne se debe al excelso 
emblema del Dios hecho hombre; pero la del 
Señor de la Salud y de las Aguas es una 
procesión que tendrá su Hermandad consti-
tuida por diferentes gremios, pero en ella to-
ma parte otra Hermandad más nutrida y es-
pontánea, la de toda una sociedad fervorosa 
sin distinción de clases,. Y de ahí la poesía, 
la estética, la solemnidad sugestiva del espec-
táculo, en que es más el público que forma 
piadoso en la Procesión que el que se recrea 
profano y curioso en su desfile y.recorrido. 
¿Cómo no ha de ser bella y conmovedo-
ra la Procesión exhornada con las flores de 
Mayo y alumbrada con la incalculable pro-
fusión de cera, ofrenda individual de tantos 
fieles, y en cuyas filas forman las mujeres y 
los niños? . 
Y como triste inconveniente de la belleza 
es la tentación y el riesgo del pecado, por 
eso van en ella tantas muchachas bonítas,tan-
ta penitente o cumplidora de promesa no age-
na a dolencias interiores, como ilusiones tier-
nas o cuitas de amor. 
Por eso es tan sugestiva, tan poética, tan 
espiritual y significativa la Procesión del Se-
ñor de la Salud y de las Aguas. 
Y respecto a la escena que se desarro-
lla cuando la Sagrada Imagen bajo su palio y 
en andas llevadas a hombros por vigorosos 
jayanes tan devotos como alegres y orgullo-
sos de la preciosa carga, empieza a subir la 
empinada cuesta hasta llegar a acogerse a su 
morada, la histórica basílica de San Juan, es 
sencillamente indescriptible por lo conmove-
dora y sublime.Las bengalas bañan en fantás-
ticas luces episodios de delirante y ruidosa 
expansión de fé y amor a esa plástica figura 
del Hombre Dios clavada en la Cruz, mo-
numento imperecedero de la democracia, de 
la fraternidad y de la paz; y el ¡viva! estentó-
reo de todos ios pechos confunde en el mis-
mo fervoroso sentimiento a las clases diver-
sas de toda una sociedad. 
Este año la Procesión por excelencia de-
mocrática y popular, pudiéramos decir que ha 
sido realzada por un brillante elemento aris-
tocrático acompañada de pompa oficial. Iba 
en ella todo el señorío de Antequera y el A l -
calde que asistió desde el principio al fin, 
ostentaba como en solemne ofrenda en honor 
al Cristo venerado la primera exhibición so-
bre su pecho de su vistosa, rica y bien gana-
da Condecoración. 
Pp-ms. 
E L ALCÁZAR D E LAS P E R L A S 35 cts. 
E l Capitán Tormenta.-La virgen loca. 
Carceleras y Rejas y votos.-La Nena. 
Tip. E L SIGLO XX.—Antequera 
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C A P I T U L O IV. 
En que se prosiguen las calidades 
y propiedades de Antequera. 
Continuando el intento comenzado, digo que 
la Ciudad de Antequera es abundante y rica de tie-
rras de pan llevar. Tiene una vega llana de más de 
tres leguas, con otras tierras de labor en la Sierra, 
de que hay buenas cosechas de trigo y cebada 
para su gasto y de la de Málaga, que ordinariamen-
te abastece, y a las fronteras o presidios de Melilla 
y Peñón. A la parte de la Sierra media legua de la 
Ciudad, está la fuente de la Villa, que es de grande 
abundancia de agua clara y delgada y muy saluda-
ble, que sale y mana toda junta debajo de un peñas-
car. A esta fuente alaba mucho Marineo Siculo. 
Con esta fuente muelen veinte molinos de pan, de 
dos paradas, y algunos batanes, con otras comodi-
dades que dá a las heredades, y muchas fuentes de 
agua en la Ciudad, y otros aprovechamientos en 
diversos oficios, que son de consideración. 
Hay en Antequera, tres leguas de la Ciudad, 
otra fuente que dicen de la piedra, de varios Auto-
En esta villa sobrevino una nube muy obscura y 
tenebrosa: un Clérigo subió a lo alto de la torre de 
la Iglesia (que era de cantería) para conjurarla y la 
nube despidió una centella, que dió al Clérigo por 
un hombro y salió por la planta del pié; la centella 
penetró toda la torre, que es muy alta, hasta entrar 
al cóncavo de la Iglesia por el rostro del reta-
blo del altar mayor; y por ser todo dorado con 
columnas realzadas, lo humeó dejando horadadas 
las columnas,y llegando al Sagrario, donde estaba 
el Santísimo Sacramento, con ser de tablas delga-
das, perdió toda su fuerza, que solamente chispeó 
el oro con que estaba dorado, sin romper aquella 
delgada tabla, (como se vé allí manifiestamente) de 
aquí se deja ver el respeto que debemos tener al 
Ssmo. Sacramento, pues un fuego tan furioso lo tuvo. 
Volviendo a mi intento digo, que Antequera 
está muy poblada de muchas y fértiles huertas de 
varias arboledas de todas frutas de verano; algunas 
de estas huertas están incorporadas con las casas 
de la Ciudad y se estíenden por un lado de ella más 
de un cuarto de legua. Otras muchas hay en la ribe-
ra del río Guadaljorce por más trecho de una legua. 
Muchas viñas adornan y hermosean a esta 
Ciudad, de que está bien poblada su vega, todas 
de riego. Hay también muchos olivares, cuyo fruto 
es bastante al gasto necesario de la Ciudad; y aún 
para otras, de que suele haber mucha saca de aceite. 
Todas estas heredades de huertas, viñas y algunos 
olivares se riegan y fertilizan con los ríos Guadal-
HERALDO DE ANTEQUERA 
EL CORPUS EN GRANADA 
La Asociación de la Prensa granadina nos dirije 
atenta carta solicitando el concurso de HERALDO para 
la propaganda de las fiestas que la poética ciudad de la 
bella Alhambra, celebra en la octava del Santísimo Cor-
pus Christi. 
Atendiendo a su ruego, c^n el mayor gusto lo pu-
blicamos a continuación. 
* 
* * 
DE LAS F I E S T A S D E L CORPUS EN 1913. 
Miércoles 2 de Junio —A las 7 de la mañana Diana 
Militar.—A las 12 pública de la Procesión,—A las 4 de 
la tarde inauguración de la Exposición de la Federación 
Católica Obrera.—A las 9 de la noche velada en Biba-
rrambla y primer castillo en el Embovedado. 
Jueves 3.—A las 10 de la mañana, solemne Proce-
sión del Santísimo Sacramento.—A las 4 de la tarde, 
primera corrida de toros de la ganadería de don Vicente 
Martínez, para Laga r t i j ü lo chico, Gaonay Belmonte. 
—A las nueve de la noche primera velada en los paseos 
y jardines. 
Viernes 4,—A las 6 de 
la Feria Real de Ganados.-
Por la tarde, carreras de 
la mañana, inauguración de 
—A las 9 música en el Paseo, 
caballos en el Hipódromo de 
Armilla.—Por la noche segunda velada en los paseos y 
jardines.—A las 9 de la noche, primer concierto por la 
Orquesta Sinfónica de Barcelona, en el Palacio de Car-
los V 
Sábado 5.—A las 6 de la mañana, segundo día de 
Feria. -Fiesta infantil de las Escuelas del Ave Maria.— 
A las 9 música en el paseo.—A las 4 de la tarde, segun-
da corrida de toros, de la ganadería del Sr. Conde de 
Santa Coloma, Gaona, Gallito y Belmonte. Por la 
noche tercera velada en los paseos, y segundo concierto 
por la Orquesta Sinfónica, en el Palacio de Carlos V 
Domingo 6.—Ultimo día de feria de ganados.—A 
las 9 de la mañana, música en el paseo.—A las 4 de la 
tardé tercera corrida de ocho toros de la ganadería del 
Sr. Marqués de Guadalest, para Laga r t i j ü lo chico, 
Gaona, Gallito y Belmonte.—k las 9 de la noche, 
cuarta velada en los paseos, y tercer Concierto en el 
Palacio de Carlos V. 
Lunes 7.—Por la mañana, concurso de aerostación. 
A las nueve, música en el paseo.—Por la tarde carre-
ras de caballos.—A las 9 déla noche, quinta velada en 
los paseos.—Certamen de la Sociedad Económica, en 
las Casas Consistoriales. £ 
Martes 8.—Por la mañana, fiesta' de Foot-Ball.—A 
las 9 música en el paseo.—Por la tarde fuegos japoneses 
Tiro de Pichón. Fiesta de la Sociedad Sierra Nevada.— 
Por la noche, sexta velada en los paseos, y cuarto Con-
cierto en la Alhambra. 
Miércoles 9.—Por la mañana fiesta de los Explora-
dores—A las 9 música en el paseo. —Por la tarde Gym-
khana de automóviles.—Por la noche séptima velada 
en los paseos, y quinto Concierto en el Palacio de Car-
los V _ , 
Jueves 10.—Por la mañana música en el Salón.— 
Por la tarde. Tiro de Pichón. Procesión de la octava.— 
Por la noche a las 9, octava velada en los paseos, y 
sexto Concierto en la Alhambra. 
Viernes 11.—Por la mañana música en el paseo. 
Por la tarde, fuegos japoneses.—A las 5. inauguración 
de las Escue'as del Albaicín.—Por la noche, último 
Concierto en el Palacio de Carlos V 
Sábado 12.—Por la mañana música en el paseo.— 
Por la tarde, desfile de automóviles y reparto de pre-
mios.—Velada en los paseos y jardines. 
Domingo 13.—Por la mañana música en el paseo.— 
A las 4 de la tarde corrida de novillos con los diestros 
de más renombre,—Por la noche, castillo y Retreta 
Militar. 
Funcionarán tres teatros, dos cines y varios circos. 
Habrá trenes especiales y «botijos» de Barcelona, 
Valencia, Madrid y Andalucía. 
A LAS EMPRESAS Y A R T I S T A S " 
D E V ñ ^ I E T É S 
T e o d o r o O . K e r n é m d e ^ : 
AGENTE ARTÍSTICO. 
P a s a j e de A m o r e s , 3 . Sevilla. L i b r e r í a . 
ñ l n p a E a c a t í s t i c a 
i 
Sola y de hinojos ante el Sagrario 
La he sorprendido, al rayar el alba, 
Y, a la presencia del tierno idilio, 
Algo de arriba sintió mi alma. 
I I 
Como en el cielo los serafines, 
Así en la tierra ella se abrasa 
Cabe ese incendio del tabernáculo, 
Cabe esa hoguera de la Hostia Santa. 
Por eso, alegre, cual mariposa, 
En torno al fuego las noches pasa, 
Rondando el nido de sus amores. 
Rondando el centro de su esperanza. 
I I I 
Tal vez un día, cuando difunda 
El soljsus rayos por las arcadas, 
Alumbre, exa'nime, a la mariposa. 
Que, al fin, quemarse logró en las llamas. 
FR. SANTIAGO DE FUENGIROLA. 
[scuels p i t a r Qficial del Tiro Raciona! de Málaga 
S e c e i ó n d e A n t e q a e r a 
Se avisa por el presente anuncio a los reclutas del 
reemplazo de 1915 y a todos los que deseen aprender la 
instrucción militar, queda abierta la matrícula en esta 
Escuela hasta el día 31 del actual donde puede obtenerse 
el Certificado de Aptitud documento necesario para poderse 
acoger a los beneficios de la vigente Ley de Reclutamiento. 
Para informes calle Merecillas, 44, de 9 a 12 
y de 4 a 7. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA', deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 centímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
Es decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,95 ptas, acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampliación. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
Para bic ic le tas , motocic le tas y a u t o m ó v i l e s 
epresentante [nrique [opez p é r e z . - R o m e r o Robledo, 
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jorse, de la Villa, y del Alcázar. Y de camino con-
vendrá advertir algunas cosas de este rio Guadal-
jorse dignas de consideración. 
Su nombre es compuesto de dos vocablos ará-
bigos, Guadil, que significa rio, y Joviz, que signi-
fica pan, que quiere decir rio de pan. Tiene su 
nacimiento a la parte de la Villa de Archidona hacia 
la sierra, y en tiempo de verano por traer poca 
agua, se gasta y se consume en el riego de las 
huertas que aquella villa tiene. Y a poco trecho más 
abajo vuelve el rio a tomar de nuevo agua, que 
mana en él, y cuando llega a la Peña de los Ena-
morados, y más abajo, lleva bastante agua, con 
que se riegan muchas huertas hasta el Vado de los 
Sillares, donde asimismo ya no lleva agua; y luego 
más abajo en los prados vuelve otra vez a tomarla 
por sus manantiales; y cuando llega a la venta del 
Papel es grande su abundancia, con que se riegan 
allí algunas heredades y muele un molino de tres 
paradas. Este rio de Guadaljorce no es el que refie-
re Ambrosio de Morales, que dice pasa por la anti-
gua Ategua (que ahora es Teba, aunque en otro 
sitio) donde Julio Cesar tuvo sentado su real y cam-
po, y cercado en aquella fuerza al hijo de Pompe-
yo; porque este rio entra en Guadalquivir por aque-
lla parte, y se decía en tiempo de Romanos, <Flu-
men salsum> por ser salado, y después los Arabes 
lo llamaron Guadaroz, que quiere decir rio saíadoí 
y el rio Guadaljorce de Antequera lleva diversa 
corriente, y corre al poniente, y a tres leguas de la 
Ciudad de Antequera comienza a dar una tercedura 
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y vuelta sobre la parte del mediodía, al mar medi-
terráneo, donde entra en él por las marinas de Má-
laga, una legua a poniente de aquella Ciudad, y 
por allí antiguamente se decía Malaca; y más arriba 
en los términos de Alora fué llamado Saduca y 
después Guadalquivilejo, como lo nota Florian. 
En esta grande vuelta que dá Guadaljorce, se 
le ponen en frente las altísimas sierras de Abdala-
xis (que casi quieren impedirle su corriente) y natu-
raleza obró en aquellas peñas un coladero, o calle 
de peña tajada, como pared de inmensa altura, que 
es admirable; porque como el rio corre hondo, y las 
sierras son muy altas, queda aquella angostura con 
extraña profundidad. 
Argote de Molina, en su historia de la nobleza 
de la Andalucía, dice que junto a Guadaljorce, el 
año de 1326, hubo una grande batalla de Moros y 
Cristianos: y sospecho que este rio no fué Guadal-
jorce el de Antequera, sino Guadaroz, junto a la 
antigua Tegua (que hoy es Teba): fué el caso, que 
Mahomat Rey de Granada mandó aOzmín, caudi-
llo suyo, fuese con un ejército a correr la tierra de 
Córdoba hasta las puertas de ella. Don Juan Ma-
nuel, que estaba en aquella Ciudad, tuvo noticia 
de la entrada de Ozmín, y juntándose con los Maes-
tres de Calatrava y Alcántara, salieron a buscar al 
Moro, y junto al río Guadaljorce tuvieron una san-
grienta batalla, en que fueron los Moros vencidos y 
muy maltratados, muriendo muchos de ellos, y su 
capitán Ozmín huyó hacía Antequera. 
En eí escaparate de la Librería EL SI -
GLO X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
@ D I E Z C U P O J M E S ® 
(«U como el presente, dan derecho a una (§) 
| Í M P U Í C I Ó N FOTOGRAFICA | 
@ REGALO DE ® 
HERALDO DE ANTEQUERA ® 
B O L E T Í N R E L I G I O S O 
para la dominica de Pentecostés 
FELICIDAD DE UN ALMA 
QUE RECIBIÓ EL ESPÍRITU SANTO 
El rey profeta da en el salmo cincuenta 
y tres bellos nombres al Espíritu Santo: 
Le llama un Espíritu recto, un Espíritu 
Santo y un Espíritu fuerte, 
Estos nombres denotan los afectos que 
produce en un alma que tiene la felicidad 
de recibir. Es un Espíritu de rectitud que 
le conduce, de santidad que le purifica, 
de fortaleza que le anima y le^  sostiene. 
Después que el hombre se apartó de Dios 
y perdió su primera rectitud, empeñóse en 
mil diferentes objetosque le suministran sus 
pasiones, cuanto más se detiene en sus 
débiles y falsas congeturas, más multiplica 
sus errores, semejantes, como dice San 
Gregorio el Grande, a un viajero que 
habiendo indiscretamente dejado el camino 
derecho para buscar otros más suaves, 
anda errante acá y allá, y cuanto más anda 
más se descamina.Aún serían más nuestros 
desvarios si Jesucristo no nos hubiera 
enviado su Espíritu Santo para conducir-
nos, para enderezar nuestros senderos y 
mostrarnos el buen camino. Por esto, 
prometiendo a sus apóstoles este divino 
espíritu, les asegura que irá un Doctor y 
un Maestro, que les enseñará todo lo que 
deben saber y practicar: Docebii vos omnia 
que les instruirá de todos los misterios de 
su religión y de todo el moral de su Evan-
gelio. Esto es lo que hace el Espíritu Santo 
cuando baja a un alma. Es un Espíritu de 
santidad,q-ue santifica las almas que tienen 
la felicidad de recibirlo, aunque todas las 
tres divinas personas sean el principio de 
nuestra santificación y vengan a habitar en 
un alma que les está unida por la gracia, 
como se dice en el Evangelio de este día: 
Ad eum veniemus, et mansionem apud 
eum faciemus. Sabéis, no obstante, que al 
padre se le atribuye la creación,la redención 
al Hijo y la santificación al Espíritu Santo. 
Por esto la Iglesia no repara en llamarle el 
perdón mismo de nuestros pecados. Ipse 
esí ominum remissio pecatorum.Y por qué? 
Es que siendo la justificación del pecador 
un puro efecto de la bondad de Dios, se 
atribuye al Espíritu Santo, que es el amor 
personal del Padre y del Hijo. Todas las 
figuras que le representaron, bajo de las 
cuales se nos manifestó, nos hacen conocer 
esta verdad. 
Se manifestó bajo la figura de nieve, 
de paloma, de agua, de viento y de fuego) 
la nieve cubre y refresca, la paloma se 
retira y gime, el agua lava y limpia, el 
viento sopla y derriba, el fuego consume 
y purifica. Pues estos son otros tantos 
símbolos de las operaciones del Espíritu 
Santo en un alma. Este es el que tempi0 
H E R A L D O D E A N T E Q ü E R A 
los ardores de la Magdalena, quien hizo 
gemir a San Pedro,el que lavó a la Samari-
tana, quien derribó a San Pablo, quien 
consumió las flaquezas y las imperfeccio--
nes de los Apóstoles, quien encendía aquel 
fuego de caridad en los primeros cristianos. 
Es en fin, un Espíritu de santidad que nos 
purifica, que nos sostiene y nos anima 
para la otra vida. 
L . L . V . 
¡ubíleo de las 40 horas 
para la próxima semana. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Día 24. —D. Manuel Morales Berdoy, por 
. sus padres. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Días 26, 26 y 27. —D. Ignacio Rojas y doña 
Carmen Arreses, por sus difuntos. 
IGLESIA DE LA TRINIDAD 
Días 28, 29 y 30,—Por los Cofrades difun-




Es un gran error—o una gran desgracia—fabri-
car demasiado ácido úrico, cuyo exceso es, sino 
la causa, por lo menos el acompañamiento obligado 
y característico de una multitud de enfermedades 
y molestias, a empezar por la arenilla, la gota y el 
reumatismo bajo todas sus formas. 
Es pues casi una cuestión de vida o de muerte 
desembarazarse de este veneno. Desgraciadamente, 
el ácido úrico es prácticamente insoluble, puesto 
que para fundirlo le son precisas 15.000 veces su 
peso de agua fría y 1.800 veces su peso de agua 
caliente. 
Pero, a Dios gracias, hay ciertas sustancias que 
lo solubilizan, evitando así al enfermo las torturas 
de la cuestión del agua—torturas inútiles por otra 
parte, por que el enfermo muere seguramente ahoga-
do, antes de haber bebido todo el líquido. Este es 
el caso del biborato de sosa, de la litina, del citrato 
de potasa,etc. En este sentido,la ventaja corresponde 
sin contradicción a la PIPERACINA MIDY que; 
formando con el ácido úrico una sal soluble en 47 
veces solamente su peso de agua—8 veces menos 
de la que se necesita para la litina, por e jemplo-
disuelve el 92 por 100. 
Como se ve, falta aún mucho para poder esta-
blecer un «verdadero paralelo».—Dr. Fr. Portier. 
A tomar: 2 cucharadas de las de café por día. 
De Venta en todas las FflHODñCIflS. 
I N T R A N S I G E N C I A 
Para el notabilísimo maestro compositor 
D. Emilio López del Toro. 
Es la mayor de las humanas plagas, 
ofusca la razón, mata la idea 
y hasta la mente audaz que centellea 
quiere ahogar en el cieno de sus llagas. 
Oh monstruo de maldad. Lo mismo apagas 
el entusiasta amor, que nos recrea, 
que el sacrificio noble que alardea 
de redención, pues su heroísmo estragas. 
Atacas hasta el libre pensamiento, 
nada respetas, corazón mezquino 
de rasgar ideal siempre sediento. 
Y al dejar el vacío en tu camino, 
eres, intransigencia, con tu aliento, 
de tu misma ventura el asesino. 
TEODORO G. FERNANDEZ. 
Sevilla y Mayo 1915. 
e R f l L D O d e f l N T E Q U e R l 
Se vende en SEVILLA: 
Pasaje de Amores, 3. L i b r e r í a . 
En Málaga: K i o s c o de la p l a z a de la C o n s t i t u c i ó n 
Automovile; 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
Don Narciso Diaz de Escovar, (apuntes 
de su vida) por Antonio del Solar y Ta-
boada.=Badajoz. Imprenta «La Constan-
cia» de S. Sanabria, calle San Juan, 25. 
«MI REVISTA» 
Como de costumbre, el número de Abril 
de MI REVISTA, publicación ilustrada 
mensual, dirigida por el editor D. José Ga-
llach, de Barcelona, es tan interesante o 
más que los números precedentes. Es ver-
daderamente asombroso que una publica-
ción de 32 páginas de nutrido texto, pro-
fusamente adornada con grabados origi-
nales, y que da además un magnífico su-
plemento de labores en colores y alterna-
tivamente una composición musical para 
piano, pueda darse por nada, puesto 
que así puede decirse ya que el precio de 
suscripción lo reintegra en libros, a elec-
ción del suscriptor, la casa editora de tan 
importante publicación. 
Puede suscribirse en la Librería El Siglo 
XX, calle Infante D. Fernando: Antequera. 
ano-bmza 
m ERO ROBLEDO. 24 
RECORTES.... 
FLEMA INGLESA. 
¡Y luego dirán que la guerra trae perjui-
cios! No pensará lo mismo un inglés que 
se encuentra ahora dueño de 36.000 fran-
cos, después de salvarse providencialmen-
te. En el momento de hundirse el «Fa-
jaba», entre cuyos pasajeros se encontraba, 
y mientras los tripulantes se agarraban y 
metían comopodian en la canoa de salva-
mento alemana que les conduciría a puerto 
seguro, nuestro inglés, con el temple y 
pachorra característica en ellos, entretú-
vose en sacar una instantánea de aquel 
momento trágico Impresión fotográfica 
por cuya publicación le ha dado 6,000 ptas. 
el Daily Mierrer. Y, como además a esta 
fotografía serán otorgados los premios ofre-
cidos al autor de la instantánea de guerra 
más original, que en total suman 30.000 
ptas. He aquí que después de salvado el 
pellejo se encuentra con el «estorbo» de 
36,000 ptas. blancas y redondas. 
De un colega: 
Anda diciendo tu mare 
que no me quieres por feo; 
a la laguna se conoce 
que en tu casa no hay espejo. 
En CHIRIgota. 
Médico:—Pero hombre ¿porqué se niega 
usted a tomar un muslito de gallina? 
Enfermo:—¡¡Porque soy valiente, y a los 
valientes no se les pone nunca carne de 
eallina. 
En Villa-madejas,ywnío a / n í n 
con la res 
sacaron un pez, 
de casi tamaño como un atún; 
y en Villa-horrores, cerca de Flandes, 
un enterrador 
de gran arrebol, 
al enterrar un muerto, él se echó antes. 
A U E K. 
Caja 5e Ahorros y Prés tamos 5c 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 16 de Mayo de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 453 imposiciones. . 
Por cuenta de 45 préstamos 
Por intereses . . . . 
Por libretas vendidas. . 
Total. . 
P A G O S 
Por 39 reintegros . . . 
Por 13 préstamos hechos. 
Por intereses . . . . 
Por reintegros de acción 
Total. . 















idse r o j a s m m n 
SELLOSDESDEO'SO 
m m SARMENTO N? 9 
Se hacen clichés tipográficos. 
C O L O N I A L 
Almacenes de hierros vizcatnos 
_ _ _ _ _ _ - -
M A a O A 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados.—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras.—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
Represeniante en Antequera: D. Juan M. Sorzano, Merecí lias 24. 
FUNDICIÓN Y CONSTRUCCIONES i r n o s 
r l — 
A £ H I J O 
Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M . de Luna Pérez :— 
Especialidad en máquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro). 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. gratis. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— A I V I ' E ^ Q X J E ^ R A 
COLUMB PROWODNIK 
No tienen rival. VENCE a todos los demás tipos, ganando PRIMER GRAN PREMIO 
DEL R. A. C. E., carrera en cuesta de Biarritz.=Su precio es algo más elevado que los 
de otras casas, pero dura extraordinariamente más.=¡AUTOMOVILISTAS!....comprar caro 
es comprar barato.=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. 
Representante: BENITO RAMOS C A S E R M E I R O ; Trinidad de Rojas n ú m . 10 
¿ o s é G s ^ e í g Berdoy ^ Antequefcd 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
Sulfato de amoniaco.—Nitrato de sosa.—Escorias Thomas.—Sulfato y cloruro de pota-
sa.—Sulfato de hierro y de cobre.—Kainita.—Azufre. — Superfosfato de Cal.=Abonos 
completos para cada tierra y cuUivo con especialidad para Remolachas, Cereales, Habas 
Olivos, Hortalizas y Maiz. 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en los principales puntos de la región andaluza. 
